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   We report a case of chronic scrotal hematocele. A 94-year-old man complained of urine retention 
and a painless mass in the right scrotum. He had no history of trauma at the perinium. Tumor 
markers such as human chorionic gonadotropin,  fetoprotein and carcinoembryonic antigen were 
within normal imits. A transillumination test was negative. A right high orchiectomy was carried 
out after admission with the diagnosis of suspicion testicular cancer. The extracted mass measured 
85 X 60 X 75mm and contained old brownish black blood. The right testis was located separately from 
the mass and had a normal appearance. Microscopic examination revealed epositions of cholesterin 
crystals characteristic of chronic hematocele. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 543-545, 1996) 











既往歴:陰 嚢部外傷,精 巣上体炎,尿 道炎の既往な
し.高血圧に対 して数年来内服加療中.
現病歴:1995年8月25日尿閉にて近医受診,カ テー
テル挿入困難であったので当科へ紹介 とな った.初 診
時外来 において もカテーテル挿入時に抵抗があったが
16Frバルー ンカテーテル を挿 入留 置 した とこ ろ,
1,100mlの尿 をえた.陰 嚢 の腫脹 に関 しては数 年前
より自覚 していたが,痛 み もな くそのまま放置 してい
た.
入院時現症:体 格 中等 度,栄 養良,表 在 リンパ節触
知せず 腹部 膨満以外 には理学 的異常所見 を認め な
か った.右 陰嚢 内容 は超手拳大 に腫大 し表面平滑 で一
部骨様の硬い部 分を含み,圧 痛,透 光性 は示 さず,精
巣上体 との境界 は不明瞭であ った.左 陰嚢 内容 は年齢
相応 の萎縮 は認めるが精巣の確認 は可能であった.
検査所見:検 尿;蛋 白(±),糖(一),潜 血(±),
沈 渣異 常 な じ,血 算,血 液 生 化 学 検査,腫 瘍 マ ー
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